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ABSTRACT
Konsolidasi merupakan peristiwa penurunan muka tanah akibat keluarnya air dari pori tanah dengan adanya penambahan beban
terhadap tanah tersebut. Konsolidasi terjadi pada tanah berjenis lempung, hal ini disebabkan karena tanah lempung memiliki sifat
high compressibility. Sifat tanah lempung seperti ini menyebabkan terjadi pemampatan secara terus menerus dalam waktu yang
lama. Pemampatan yang terjadi diakibatkan oleh sifat fisis tanah lempung memiliki ukuran butir lebih halus dari 0,002 mm
sehingga mempunyai luas permukaan yang besar. Luas permukaan yang besar menyebabkan area serap air menjadi lebih besar,
sehingga pemampatan akan terus terjadi selama pori tanah masih mengandung air. Namun pemampatan yang terjadi akan selesai
ketika air telah seluruhnya keluar dari pori tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mempercepat keluarnya air dari dalam pori tanah
berjenis lempung sebelum didirikan konstruksi sehingga selama masa umur rencana konstruksi tidak akan mengalami penurunan
konsolidasi. Bahan yang digunakan egg tray bersifat mudah menyerap air. Pengujian ini berupa pemberian saluran yang telah diisi
dengan limbah egg tray terhadap lapisan tanah lempung dan dibebani dengan metode preloading. Sistem preloading berupa
pemberian beban sementara selama waktu pengujian hingga penurunan konsolidasi telah selesai. Berdasarkan hasil penelitian egg
tray berfungsi sebagai media vertical drain dalam mempercepat proses konsolidasi padan tanah lunak. Penelitian menggunakan
EgVD lebih cepat terjadi penurunan dibandingkan tanpa menggunakan EgVD. Pengujian sampel tanah yang berasal dari Desa
Aneuk Batee Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh ini dengan menggunakan EgVD-0, EgVD S-17, dan
EgVD S-29 diperoleh penurunan yang terjadi masing-masing 1,65 cm, 3,56 cm, dan 3,92 cm. 
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